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Número 37. Lúnps 23 de Seliembre Kan IÍK 1872 
DK L A P R O V I N C I A D E L E O N 
SB suscribe á este-uerióiucu en i» Ueducciüii, OHSB d« Jo»li (JIISÍALCÍ KBDOSÜU.— calle Je La PUlei'ia,. u.* 1 . — " ÓU « " ' e s semestre V 30 el trimestre 
pacrados anticipados. Los auuuoios se insertarán á medio real línea para los suscritores y un real linea para los que no lo sean. 
Luego que las Sres. Alcaldes y Secretarios reciban los números del fíoletin 
que eut reupuiidnii n i distr i to, dispoimrán que se fije un ejemplnr n i el sitio de 
e"SíU7nbre, donde permanecerá hasta el recibo del número sif/uiante 
Los Secretarios cuidarán de conseroar los Roktines coleccionados ordewi' 
dameule para su eneu idernacion ijue deberá cerijicarse cada año. 
" A R T E O F I C I A L . 
GOBIERNO D E PROVINCIA. 
Ciiruiur.—iNüin 81). 
La ú n i c a par t ida latro-faccio-
sa que al ' manilo de Bernardino 
Carrera, e x i s t í a en esta p r o v i n -
o ía , recorriendo algunos pueblos 
de la Cabrera, ha sido bat ida y 
dispersa a l amanecer de hoy en 
Truchas por la columna de la 
Guardia e i v i l al mando del Te-
niente Sr. Dorado, c a u s á n d o l a un 
muer to y tres prisioneros. Los 
dispersos se hal lan ac t ivamente 
perseguidos por tres columnas. 
E n e l resto de la provincia com-
pleta t r anqu i l i dad . 
Lo (¡ue so publ ica en esle ffo-
leí in o l ic ia l par a conocimiento y 
sa t i s facc ión de los liabitantes de 
esta provinc ia . 
León '¿'2 de Setiembre de 1872. 
P . A. del Sr. Gobernador .—El Se-
cre tar io , M á x i m o Fernandez. 
Secc ión 1."—ÓRUEN PÚBLICO. 
Circular.—Núm. Si-
Habiendo desaparecido el d ía 
19 del corriente de esta capi ta l 
y casa de D. Cesa-eo S á n c h e z , 
on j oven llamado D á m a s o Diez, 
na tura l de B o ñ a r , cuyas soilas se 
expresan á c o n t i n u a c i ó n , encargo 
a los Sres. Alcaldes , Guardia ei-
v i l y derate agentes de m i auto-
r idad procuren la busca y cap-
tu ra del indicado j d v e n , y caso 
de ser habido Jo pongan á dispo-
sición de esto Gobierno. 
León 22 de Setiembre de 1872. 
— 1 ' . A . del G o b r r . i a d o r . — E l Se-
cretario Máximo Fernandez. 
SEÑAS DEL JOVEN 
Kd.-iil 14 a ñ o s , es tatura baja, 
pelo c a s t a ñ o , ojos pardos, nar iz 
recu la r , barba n i n g u n a , viste 
p a n t a l ó n de pafio pardo, blusa 
azul, sombrero honj^o, botinas 
usaaas. 
Núui. 85 
I^erro-oarri les dol rVoi-ooste. 
L I N E A DE P A L E N C I . \ Á P Q N F E R U A D A . 
E X P R O P I A C I O N -
RELACIÓN n o m i n a l de los propietarios cuyas lincas han de ser ocu-
padas por las obras do diona l í n e a en el t é r m i n o de La S i lva . 
Ayuntamiento de Requejo y C o r ú s . 
Llevador 
ó 
C'O.IHIO. 
Su 
vecindud. 
La S i l v a . 
E l propie tar io . La Granja . 
» La S i l va . 
» Moutea legre . 
» L i S i lva . 
Paraga 
en doiule roilica 
la tinca. 
Revuel 'a y ce-
g o i l a l . 
Barrosa, 
L a Ñor- . . 
V iana . 
Valcabao. 
Nombres 
de los propietarios. 
C o m ú n de vecinos. 
D. Lorenzo Alvares . 
An ton io V a l i n . . 
Domingo Ca lvo . . 
Baltasar Garr ido. .. 
A n t o n i o Alvares . 
Anton io Calzado. 
Atanasio Cabezas. 
A n t o n i o Alva res . 
Atanasio Cabezas. 
Tomasa Garoiu . . 
Santos Calvo . . 
León 4 de Setiembre de 1872 .—V ' B."—E¡ Gefs de la secc ión , 
J o s é Buenaga.—El Perito de la empresa, M i g u e l Vi l l egas . 
Lo que se inserta en este periddieo oficial para oOnoeimiento da 
los interesados, y á fin de que en e l i raprorogablo t é r m i n o de qu in 
ce dias con ' los desde la fecha e sc lns íve de este Bo le t i u , presenten 
las reulamaciones ¡i que se crean con derecho, de conformidad A lo 
dispuesto por el ar t iculo - i . " y siguientes del Real decreto de 27 
de Julio de 1853 sobre e x p r o p i a c i ó n forzosa. León 19 de Set iembre 
de 1872.—P. O. , Máx imo Fernandez. 
DIPUTACION PROVINCIAL D E L E O S . 
COMISIÓN PERMANENTE. 
•Secretaria.—Negociado 1 * 
E l dia 28 del corr iente t e n -
d r á lugar á las once de la m a -
ñ a n a en la Sala de Sesiones da 
esta Corpo rac ión , la revis ión en 
vis ta p t ib l íca del acuerdo d e l 
A y u n t a m i e n t o de Carr izo, refe-
rente á la r e n d i c i ó n de cuentas 
de la é p o c a en que fué Recau-
dador D. Lorenzo Muñiz P é r e z , 
contra e l ou-il so al¿a e l i n t e -
rosado. 
L e ó n 20 de Setiembre d.> 
1872 .—El Vico Presidente, E l e u -
terio Gonzá lez del P a l a c i o . — E l , 
i-Secretario A . , Leandro R o d r í g u e z . 
D E L GOBIERNO M I L I T A R . 
O r i t o i (¡e (« Plaza del 18 de Se-
tiembre Ue 1872. 
H a b i é n d o s e presentado on o-J-
ta capi ta l el Exumo. Sr. B r i g a -
dier D. Federico López C a d ó r n i -
g a . Gobernador m i l i t a r no inbm-
do par.i esta provincia por e l 
Gobierno de S. \ I . , en el dia d » 
boy le be bicho entrega d e l 
mando de la misma. 
Lo que se haoe saber en l ; i 
ó r d e n de la plaza de esta d i a , 
para conocimiento de todos loa 
Cuerpos é Ins t i t u to s del Ej(ii-eit> 
residentes en esta provinc ia y 
d e m á s á quienes competa . 
E l C . T . C. Gobernador m i l i -
tar i n t e r i n o , Migué l Fernandez^ 
b 1 - • 
(Gacela áol IT Je Setiembre) 
MINISTERIO DE URACIA Y JUSTICIA. 
Subsecretaría. 
H a b i é n d o s e determinailo por 
l i e n l decreto de 13 del corr iente 
mes que e l cuerpo de Aspirantes 
A ]ti Judicatura conste de óO i n -
dividuos en e l afio de 1873, se 
saca á oposic ión e l t o t a l de pla-
zas del cuerpo, c6n arreglo á lo 
.dispuesto en el reg lamento de 8 
de Octubre de 1870. 
Para ser admi t ido á los ejer-
cicios se requiere: 
1. * Ser e s p a ñ o l , de estado 
seglar. 
2 . " Ser mayor de 25 a ñ o s . í 
3. * Ser Doctor ó Licenciado 
en Jurisprudencia, en Derecho 
c i v i l y candnico, ó solamente en 
Derecho c i v i l , por Univers idad 
sostenida con fondos del Estado. 
4. " Tener buena conducta 
m o r a l . • 
5. " No tener n i n g u n a de ¡ a s 
causas de incapacidad para las 
funciones judicia les , con arreglo 
á lo dispuesto en el a r t icu lo 110 
de la ley provis ional sobre or-
g a n i z a c i ó n del poder j u d i c i a l . 
Los que quieran tomar par te 
en los ejercicios, p r e s e n t a r á n sus 
solicitudes hasta 15 de Octubre 
p r ó x i m o al Presidente de la A u -
diencia del d i s t r i to á que corres 
ponda su domic i l io , a c o m p a ñ a n d o 
á ellas los documentos siguientes: 
1 . " Par t ida de nac imiento . 
2 . * Ce r t i f i c ac ión del t i t u l o de 
Licenciado, expedido por e l M i -
n is te r io de Fomento ó por e l 
Rector de la Univers idad oficial 
en que hubiesen sido hechos los 
ejercicios del g rado , 
3. " Cer t i f i cac ión de conducta 
m o r a l , l ibrada por e l Alca lde 
del domic i l io . 
P o d r á n ademas presentar los 
documentos que prueben servi-
cios judiciales ó m é r i t o s o ien t i -
í icos , d que el so l ic i tan te no se 
ha l l a comprendido en n i n g u n o 
de los ocho primeros n ú m e r o s 
del mencionado a r t . 110 de la 
¡ey provis ional o r g á n i c a 
Los que por v i r t u d de las con-
vocatorias de 11 de Octubre de 
1870 y 14 de Setiembre de 1871 
hubiesen solicitado dentro del 
plazo expresado en las mismas 
ingresar en dicho cuerpo se ten-
d r á n desde luego por presentados 
s in necesidad de hacer nueva 
s o l i c i t u d . 
M a d r i d 14 da Setiembre de 
1 8 7 2 . — E l Subsecretario, A lva ro 
G i l Sanz. 
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DE LAS OFICINAS DE HACIENDA. 
4 D H I N I S T H A C I O N ECONOMICA DE LA PKO-
T I S C I A DE L E O N . 
Debiendo quedar fuera de c i r -
c u l a c i ó n los sellos de comunicacio-
nes que en la actual idad se usan, 
esta A d m i n i s t r a c i ó n ha tenido 
por conveniente autorizar, ade-
m á s de la Tercena, a l Estanco 
de la calle Nueva y e l de l a 
calle de la Paloma, para que 
puedan efectuar e l cangeo de 
los nuevos sellos, por los actua-
les, él cual d a r á p r i nc ip io e l 1 . ' 
de Octubre p r ó x i m o . 
Lo que se inserta en e l B o l e t í n 
oficial de la p rov inc ia , para co-
noc imiento del p i í b l i c o . 
L e ó n 19 de Setiembre de 1872 . 
— l i l Jefe de la A d m i n i s t r a c i ó n 
E c o n ó m i c a , Ale jandro Alvarez y 
Alvarez . 
DE LOS A Y U N T A M I E N T O S . 
AlcaUia conslititcional de 
E l Burgo. 
Terminado el repartimiento 
de gastos provinciales y muni-
cipales del corriente año eco-
nómico en este Ayuntamiento, 
se halla expuesto al público en 
la Secretaría del mismo por 
término de ocho días, á contar 
desde su inserción en el Bole-
tín oficial de la provincia, don-
de tanto los vecinos como con-
tribuyentes forasteros pueden 
acudir á enterarse de las cuo-
tas que tienen señaladas y ha -
cer las reclamaciones que crean 
convenientes dentro de dicho 
término; trascurrido que sea 
se considerará aprobado, y da-
rá principio la recaudación del 
primer trimestre. 
El Burgo 19 de Setiembre 
de 1872. - E l Alcalde, Pa-
tricio Carbajal. — P. A. d e 
la J.—Antonio Buron, Secre-
tario. 
Alcaldía constitucional de 
i latadeon. 
Por el término de ocho días 
siguientes á la inserción de es-
- 3 -
te anuncio, se halla de mani-
fiesto en la Secretaria de este 
Ayuntamiento, el repartimiento 
de gastos municipales y pro-
vinciales del mismo para el ac-
tual año económico de 1872 á 
1873, con el objeto de oir las 
reclamaciones que se presenten 
dentro de dicho término, pues 
pasado no tendrá efecto. 
Matadeon 19 de Setiembre 
de 1872.—Justo León.—Por 
su mandado, José G. Casado, 
Secretario. 
> tiembre de 1872.—Juan Mar-
, tinez. 
Alca ld ía constitucional de 
Riego d é l a Vega. 
El repartimiento de gastos 
provinciales y municipales de 
este Ayuntamiento correspon-
dieii te al año económico de 1872 
á 73, se halla expuesto al pú-
blico en la Secretaría de este 
municipio por lermiuo de ocho 
(lias, con objeto de que los con-
tribuyentes tanto vecinos como 
forasteros puedan enterarse de 
sus cuotas, ó tal vez de errores 
ó equivocaciones cometidas en 
la aplicación de aquellas, pues 
pasado dicho dia ó plazo no se-
rán oídas sus reclamaciones. 
Riego de la Vega 19 de Se-
Alcaldia constitucional de 
' Folgoso. 
Terminado el repartimiento 
del contingente provincial y 
municipal de este Ayuntamien-
to correspondiente al año eco-: 
nómico actual de 72 á 73, se 
halla al público por el término 
de ocho dias, para que los con-
tribuyentes en él comprendidos 
puedan verlo y reclamar de 
agravios si los hubiese. 
Folgoso y Setiembre 18 de 
1872.—El Alcalde, Pedro Fer-
nandez Vega. 
Alcald ía conslilucional de 
Cebanico. 
En la S .acre lar ín de este A y u n -
t amien lo se hulla de manifiesto 
por t é r m i n o de octio clias el r e -
pa r t imien to de gnslos p r o v i n c i a -
las y municipales c o r r e s p o n -
d ien te a l ano de 7 2 á 73, para 
que si alguno tiene que alegar 
perjuicios lo haga en dicho t é r -
m i n o , pues pasado no s e r á n 
o í d o s . 
Cebanico 7 de Setiembre de 
1872 .—Esteban G o n z á l e z . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
«Junta, provincia,! de 1 . a en.seQ.ansza. 
Aprobada j a por orden de la Direcdim general tle Instrucción pública ile 2 'le' 
CIIN ienle la clasificación general de los maestros de esla provincia para la ilislribu-
cion del aumento gradual de sueldo que la ley les asigna, úllimamciili- rectificáila 
por esla Corporación, con arreglo a las bases que al efecto le fueron prescritas por 
dicho centro directivo, se publica á coulinuacnin pjra conocitnientu de lus inlere-
•aüiis y á los demás efectos procedentes, advirliéndose que desde «sta fet'ba queda 
abk'rto el pago en la Depositaria provincial del expresado aumento gradual de suel-
do correspomliente al pasado afio económico de 1871 á 72, y que los 30 primeros 
números de aquella, que son los que a él tienen oncion. y que concluyen en D, An 
ilres Pérez Viltalon, por haber sido baja antes de la aprobación de la clasificación 
L' L'on Antonio González comprendida en la misma bajo el niírn. 26. pueden pie-
sentiirse desde luego en la citada dependencia por si ó por medio de persona debí 
dameule autorizada, á cobrar el que respeclivamente les correspoude. 
NOMBRES. 
Tiempo 
efectivo de 
servicio en 
propiedad 
en escuelas 
públicas 
con titulo 
profesional. 
Tiempo de 
abono por 
méritos y 
servicios eSi 
pedales 
contraídos 
dentro del 
cargo de la 
les maestros 
en ejercicio 
Total 
para la cla-
silicacion. 
- I D. José Hernaudez lUvero. 3 Í 6 tí- > > 34 fi 6 
3 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
.27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
SO 
51 
ü i 
53 
o í 
B5 
56 
57 
58 
S9 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
8.4-
85 
86 
87 
88 
.' 8!) 
90 
D . Matías Lopet. 
Juan Fernandez Nieto. 
líulr gio Santos Moscos». 
Marceliano Valcarce. 
Juan Antonio Viegu. 
Pedro (jarcia. 
Miguel Marliuez. 
Vicente Manuel Fernandez. 
José M Fernandez Rojas 
Florencio Clemente. 
Baltasar Zipalero. 
Antonio (jarcia Laiio. 
Ignacio Muiiiz Fernandez. 
Anselmo (jarcia de Caso. 
Viduriano Uonzaiez. 
Salustiano Pinto. 
AlanasioVilambrales 
Pablo Kodrifcinz Alonso. 
Vicente Valcarce. 
Hipólito Blanco. 
Mariano Rodríguez Saldafia. 
Antonio Orliz liamos. 
Vicente Vázquez. 
José del Con al . 
León Antonio González. 
Joaquín O ivera. 
Juan Anlimio. 
Inocencio García. 
Juan Rodrjguez 
Andrés Pérez Villalon.. 
Fructuoso Lombrafia. 
Paulina Alvarez Alvarez. 
Josefa tinrdou. 
Miilias Rodríguez. 
Josefa did Valle Cadenas. 
Julián Charro Rivera. 
Bernardiuo González. 
Gabiuo Fernandez. 
Gaspar Alonso. 
Aululin Pérez 
Clementa Losada. 
Sebastian Diez Gutiérrez. 
Dionisio Alcalde. 
Francisco Panizo. 
Manuel Diez Fernandez. 
Angel Cid Conde. 
María Teresa Blanco. 
Benito Herrero. 
Maria Alonso. 
Francisco J. Viflayo. 
Maria Sánchez. 
Antonio Fernandez Alvarez. 
Raimundo Diez Gutiérrez. 
Jacinto Feiipe Caballas. 
Joaquín Garfia García. 
Juan R Jiménez 
• Niceto Acevedo. 
Vicente Fernandez A.varez. 
José Fernandez García. 
Anlolina Blanco. 
Antonio T o c é García. 
Pascual Villa López. 
Bemigio Faino. 
Eugenio Arias Martin. 
Candido Cabanas. 
áilveslre Blanco. 
Agustina Emeteria Blanco. 
Nemesio Alainanzon y Piada 
Manuel Gallego Losada. 
Pablo Cortinas López. 
' Apolinar Blanco. 
Gaspar Crisanlo Bello. 
Santiago Hernández. 
Ventura Suarez, 
Isidora González.! > ' • . 
Miguel Maüancs." 
Maria Perrero. 
Gabriel ÉJlero. 
Isidoro Fernandez Santos. 
Nicomedes Cuñado. 
Mi lias González. 
. lldefonsa Fernandez Nieto. 
Manuel González. 
Clara Alvarez Villasol. 
Mariano Pereda. 
Maria Rivera. 
Gregoria C. Uruefia. 
Manuel García. 
Jacuba Diez. 
33 S 15 
31 • 16 
30 10 27 
4 11 
8 3 
3 . 
2 14 
7 28 
5 25 
29 
'29 
29 
27 
27 
27 
27 
26 
28 
25 
25 
19 
12 
22 
15 
29 
24 11 
2 Í 9 
24 
24 
23 
23 
22 
22 
4 
2 
19 
9 19" 
9 19 
4 16 
3 6 
5 3 
5 • 
1 ' 
2 7 
10 2o 
8 23 
7 20 
6 13 
5 > 
3 
22 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
20 11 20 
20 3 29 
2 28 
2 26 
2 20 
7 3 
7 28 
i 2o 
1 22 
20 
20 
20 
14 
19 
19 
19 
18 
18 
18 
18 
18 
6 • 
4 24 
3 25 
> 21 
17 10 10 
17 6 22 
17 6 . 
17 
17 
17 
17 
16 
12 
16 
1S 
14 
10 
15 
19 
14 
14 
14 
14 
6 • 
4 17 
4 16 
3 4 
11 23 
4 27 
9 14 
• 16 
4 14 
7 17 
4 28 
9 25 
7 26 
6 • 
• 18 
13 10 26 
13 10 26 
11 10 11 
13 9 6 
.26 13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
8 20 
7 22 
7 .17 
6 19 ' 
5 22 
5 20 
4 22 
3 21 
3 rt 
1 29', 
1 17 
1 9 
1 • 
1& 
12 11 21 
11 10 11 
12 9 28 
U 8 15 
l i 7 1J 
- 33 6 15 
; 3 f . 18 
30 10 27 
30 
29 
29 
29 
27 
27 
27 
6 11 
8 3 
2 
14 
28 
25 
12 
22 
2* • 15 
25 • 9 29 
25 9 . 
25 8 4 
24 11 2 
24 9 19 
9 19 
9 19 
24 
24 
23 
23 
22 
22 
22 
21 10 25 
' 8 23 
7 20 
6 13 
3 . 
3 ; . 
11 90 
3 29 
2 28 
2 26 
2 20 
1 3 
7 28 
4 25 
1 22 
9 28 
6 . . 
4 24 
3 25 
• 21 
17 10 10 
17 6 22 
17 . 6 
17 
17 
17 
17 
21 
21 
21 
21 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
19 
19 
19 
18 
18 
18. 
18 
18 
6 . 
4 17 
4 16 
3 . 4 
16 11 23 
16 
16 
16 
9 27 
9 14 
16 
15 10 .14 
9 17 
4 28 
9 25 
7 26 
6 . 
• 18 
13 10 26 
13 10 26 
13 10,11 
13 9 6 
8 2(¡ 
8 20 
7 22 
7 17 
6 19 
5 22 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
20 
22 
2 1 
17 
29 
17 
9 
» 
16 
12 11 21 
12 10 11 
12 9 28 
12 8 15 
12 7 11 
8 O 
"7 4 
6 5 
4 26 
4 S 
2 18 
1 29 
i :i 
1 2 
. 19 
10 Si 
9 13 
9 • 
8 • 
7 19 
l¡ 21 
a ai 
3 -i 
'91 Josefa Ayos. . 1 1 6 9 
9 Í Bueliüvcnlura González. . 12 5 23 
: 91 Vidoria Imperial. . 12 3 23 
S í Ranwmi Alvarez Villasol. . 12 I 2 
'. 95 Jacinto Blanco. . 12 • lo 
9li María Allajume. . 12 . 10 
91 Valcntii) Sil lo. • . • 11 10 • 
98 Marte Ana Cadcobs. . 11 9 20 
90 José Ma'iía Aonso . 11 9 • 
100 (¡aspar Apodo . 1 1 
101 Kaimuii'hi Martiuez. . 11 
IOS Caoilido Alvarez Snaroz. 11 
103 tíeimni ne frailo y Tuiienz.',. I I 
104 Francisca Vizcaíno . 11 
105 A'ilolinaCela. . 11 
10U Muría Anlimia Tasron. 11 
107 Juan Anlonio Malilla. . 11 
108 Silvíiio "García. . 11 
109 ilnfim, PUAJ. J l 
110 Aítuslin García Miranda. . 10 
111 Uüpei la Alvarez 10 
t l t Candida González. . 10 
113 Anastasio Bai don. -10 
114 Hilario Mü'an. . 10 
l i o Anüiés de Dios Valcaice. . 10 
110 Sanios González. '• 10 
117 Meleho'a Va.ladares. . 10 
118 María .Manuela Pérez . 10 
110 María Isabel Novo . 10 
•1)¿0 Wenceslao Fernandez. . 10 
l ü l María tíalomé üarcia . . 9 
122 Angel Fei naudez. ' . 9 
123 María Pemid. . 9 
124 Gregmio González Jaüez. . 9 
: 12o Pedro Ijlesias. . 9 
l i l i Crisliiia Baltiuená. . . 9 
127 lidunrda López. . 9 
128 Isiilmo Dn z. . 0 
J29 PascuaU Vailuille. . 9 
130 Jo:ii|uiii Vepi Alvarez. . 9 
131 Jo.-c naicia González; . 9 
132 Ven,.ocia Sagrario Sánchez . 9 
133 ; Fraiinscu (Jarcia Maitinez. . 8 
I3 Í Jlaria Anlonia Uiizue¿ . 8 6 
l í 'i - ! Teresa Aieaas. . 8 S 
1W- ' ' José Tapia. . 8 1 
i37 Luis Garda Rodríguez. . 8 • 
13S Sanliaso García Mijánja. . 7 11 
139 Anlonio Alvarez. 7 10 
í i O .. Petra Uu-z Velasco. . 7 7 
141 Antonia Alonso Feliz 
. 1 4 2 : Fiaucisco Cabero Pérez. 
I i 3 Aulouia Nislal, 
111 Raimunda II anco. 
1 j 5 Juan José Cano. 
146 . E'isa González. 
. 147 Francisca Tomasa López. 
148 Manuel Anlonio Lillu. 
149 Julián de Juan y Martiuez. 
150 Isidoro Garda Presa. 
151 Cayetana Diez. 
id i Manuela Aionso Feliz. 
153 Fraucisco Alonso, 
454 Isiilmo Alvarez 
V¡ 5 Fausta García Boibujo. 
15ti Petra Alonso. 
157 Pedro de la Calzada. 
158 Raiuona Fernandez. 
159 Aurelia Fernandez, 
160 Elias ile\ero 
181 Francisco Sla. Maria. 
162 Liciuia García. 
161 lloloies Diez. 
164 Tomasa (juiien-ez, 
165 Magdalena Pérez. 
166 Juana López Cruz. 
167 Italdoniera de la Huerga. 
ttiS María Mercedes Fernandez. 
16* Maria Francisca Franco. 
1"'0 JoséViilnles 
171 Camila Feijó, 
172 Maria del Cáimen Casado. 
173 Lucia García. . 4 i 
'174 Leonardo García Cortinas. . 
1 " i . Moilestii (¡unzalcz 
176 Josefa Martínez Calvo. 
137 José Hiez Portocar.ruro. 
178 C auilia Mal parida. 
i T J Fraucisca Jtatiaoal Feraaadci. 3 i l 
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8 
Juana de flios López. 
Roseada Keyero. 
Clara Lobato 
Beiiiin lli'vuella, 
, Isidora Diez 
Vicent'i Lobato 
Nicasia Pilar Alonso.' 
Felipe de Jesús Felipe. 
Manuel Pardo 
Feliciana Fernandez. 
Eustasio i utierrez. 
Melchora Alvarez. 
Fr ancisco Getino Robla. 
Balbina Blanco. 
Félix Díaz A:uirre. 
Clarisa Rudrigucz. 
Ht 'rmózeues Alvarez. 
B uita Quijada. 
Delfina llodriguez. 
Mauro Blanco. 
Dionisio Rodríguez. 
Kilsl(«|iiiii Miirafl". 
Gregona Pereda 
Manuel Martínez OriJás. 
Tomas Claro. 
Paulino Diez Arias. 
Policarpo Muíloz. 
Caiolina Vi jo . 
Manuel Jesús CansiiCO. 
Aipiilina IVesa Rerinüdcz, 
Manuel de Lera. 
Andiés de la Cuesta. 
Tibureio González. • 
María Gaicin. 
Baibara Uiwt. 
Guadalupe Prielo. 
E! tiempo de "servicio vá coulado con nTeremihi al 31 de Marzo úllirao. 
No se asigna número á los cuatro úlliinos por mi h ibar preseutado sus hoja} 
de servicio y no existir lampoco en la Secretaria do esta Corporación datos sufi-
cientes para delenninar su auligüedad y méritos. 
Es copia de la aprobada por la Dilección general de Instrucción pública. 
León 1S de Selienibri! de 1872.—El Presidenle, Pedro Feruaudez Llamazares. 
—Benigno lleyero. Secretario. . 
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En el sorteo celebrado el |dia 
16 del actual , para adjudicar e) 
premio de 625 pesetas concedido 
á cada una 'le las h u é r f a n a s da 
mi l i t a res y patr iotas muertos en 
c a m p a ñ a , ha cabido en suerte d i -
cho premio á D . ' A s u n c i ó n l i o d r i -
guez, h i j a de D . Eustaquio, 
M . N . de A l o a r á z , muerto en e l 
campo del honor . 
Lo que se inserta en el B o l e t í n 
odc ia l de la provinc ia para que 
l legue á not icia de la interesada. 
L e ó n 20 de Setiembre de 1872.— 
E l Gefe econóiu ico , Ale jandro A l -
varez y Alvarez . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A HES. 
Todas las personas que se 
crean acreedores á los bienes 
que á su defunción dejó Bario-
lomé Balbuena, vecino de Aba-
dengo, se presentarán á ios les-
tamentirios Urbano López, de 
Vil averde de Abajo y Justo Ro-
dríguez, de Villaiiueva del A r -
bol, dentro del lérmino de 50 
días, desde la inserción do este 
en ei Buletin oficial, y de no 
hacerlo, les parará el perjuicio 
á que haya lugar. 
l u r oE JosiG. RiMNOo.Uruir&u'J. 
